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における 50.0％粒径 d0.5＝0.050 mm, 84.1％粒径 d0.841＝0.300 








を対象とし，各粒子は時間 t＝0 で 500 mL の水中に一様に
分布しているとする。図 2 には便宜的に 3 種の粒径粒子が，
鉛直方向に均一に分布している様子を示した。











































　（i）60 g の粒子群が時間 t＝0 で 1 L の水中に一様に分布
している。
　（ii）直径 d の流体粒子は t＝t1 においてストークス抵抗
則を適用した沈降速度で，L＝L1 の位置まで沈降する。こ































































































































































































































































































































and  the meaning of diameter measured by  two methods.   Using model  spherical particles with no 









size of particles  in suspension.   Furthermore,  the authors  found that using dilute suspension possibly 
brought about appropriate results of  size distribution even  if no Stokes’  law condition was achieved 
through the experiment with varied concentration of suspension.
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